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整体性、协调性、持续性和公平性等若干改革应遵循的基本原则, 剖析了贯彻各项原则的意义, 并在此基础上 ,形成
了一些中国大学人才培养模式改革的实施设想。
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[ Abstract]　By contra st ing w ith fo r eign experience and combining it w ith Chinese facts, on the field o f Chi-
nese Univer sity bring- up mode, t his t hesis produces some pr inciples of refo rm . At t he same time, it analy ses the
meaning of ever y pr inciple , and bring s up some suggestions to r eform of Chinese Univ er sity br ing - up
mode.


































( SME&T ) ,近期取得了一定成效,是初中等教育机
构、高校、政府、企业,以及科学基金会共同努力的结











































遭到反对, 后来虽然将之改为新 CIV (文化 Cul-




































































































































¹ “所- 研- 本”模式,是指为了回避人才市场风险,在理工融
通的策略上采取先办研究所实现学科交叉,后办少而精的研究生教
育,再适时开办本科。民国时梅贻琦在清华大学曾采用此法办农科。
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